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Debreczen, 1913 október 6-án, hétfőn:
DÍSZELŐADÁS i
T H l i M I
Történeti drám a 4 felvonásban. I r ta :  Bartók Lajos.
Thurán Augusztin, polgármester — — — Fehér Gyula
Leonhard, fia — — — — — — — Vándori Géza
Anna, leánya — — — — — — — Károlyi Ibolya
Velitorisz Henrik, a feketesereg kapitánya — Nagy Sándor
Özv. Nevisz Borbála — Halassy Mariska
Konstil L ajthay  Károly
Szalay Gyula 
Sz. Nagy Imre 
Rónai Imre 
Szigethy Gyula 
— — — — — — — Kolozsváry Albert
_  _  — — — _  _  Juhász József
_  — _  — — — — Kormos Ferencz
_ _ _ _ _  — Rózsa Jenő
— — — — — Dalnoky Károly
A fekete sereg katonái. Polgárok, nép, Apródok.














Ú ti Gizella 
Madas István
— tanácsnokok — — —
Ungár
Laúrenci \ — — — — — — —
Roselli hadnagy — — — — — —
Melchior, zsoldos — — — — — —
M utter Anna, boszorkány — — — —
Medvetánczoltató czigány —  — — —
Cseh kém — — — — — — — Bálint Béla
írnok -  — — -  — — — — — Arday Gerő
Porkoláb — — — — — — — — Bombay Gusztáv
Felesége — — — — — — — — H. Serfőzy Etel
Leánya — — _ _ _ _ _ _  Bányay Irén
1-ső i , . _  — — — — - -  Vajda
2-dik I P ^ — — — — — — — Juhay  József
Híradó — — — — — — — — Scbessy László
Poroszló — — — — — — — — Kertész
Városi poroszlók. T örtén ik : Bártfán. Idő a XV. század.
7 - 7 - 7 '  7_  .  Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti
-LJ. 6 1  y  ClIc&JX. .  kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 fillér. Támlásszék 
V I I I—XII. sor 2 IC 60 fillér Támlásszék X III—XVII. sor 2 K 30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 IC 26 fillér. 
Álló-hely 82 fillér. Tanuló- és katona-jegy 62 fillér. Karzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek 
az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
=■ ----------= ZElőacLás IcezcLete l71L ó rakor.---------_ — ^
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig. ESTELI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Uptj rnjicnp* Szerdán, 8 -án : A) bét let 3. t-z. Szegfény Jonath.au (operette) Csütörtökön, 
O c il  1I1U5UI ■ 9 _én; j j j  bérlet 3. sz. H ajdúk h ad n agya  (operette). Pénteken. [0-én: C) bérlet 
3 sz. E lv á lt  asszony (operette). Szombaton 11-én: - ) bérlet 4, sz. B ella  (színműi. Ijdoság!
 .......— : Szinbáz után villamos-kocsik ».! lanak a közönség rendelkezésére. — ........  :
Folyó szám  4 4 . Holnap, 1913 október 7-én kedden: O) bérlet 2. szám.
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Színmű.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
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